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2　コールグローヴ博士の論文は、Prof. Kenneth Janda (Payson S. Wild Professor Emeritus) と、ノースウェ
スタン大学図書館のMr. Geoffrey D. Swindellsから提供を受けた。特に Janda教授には、コールグローヴ
博士についてのブリーフもしていただいた。ここに記して、感謝の意を表したい。また筆者が同大学










4　Kenneth Coleglove, “Powers and Functions of the Japanese Diet”, The American Political Science Review, 
Vol.27, No.6, pp885-898 (Dec.,1933); “Powers and Functions of the Japanese Diet, II”, The American Political 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































38　Kenneth Coleglove, “Parliamentary Government in Japan”, The American Political Science Review, Vol.21, 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































成15年 7 月 3 日の参考資料））（衆憲資32号）（2003）
43　この評価に関連して、明治憲法下における財政制度について評価する文献として、松元崇「明治憲法
下の財政制度」ファイナンス40巻 1 号（2004）-43巻 9 号（2007）。
















































46　この点に関し、平成 8年12月 6 日衆議院予算委員会において、当時の橋本内閣総理大臣は、以下を述
べている。「（憲法）65条で「行政権は、内閣に属する。」と定めておりますけれども、同時に、憲法は
議院内閣制を採用しておりますし、国会が立法や予算の議決権、国務大臣の出席あるいは答弁要求権
等によって行政権を統制されることを認めております。また、「内閣は、行政権の行使について、国会
に対し連帯して責任を負ふ。」と定められております。ですから、私は、内閣の行政権行使の全般にわ
たりまして政治的責任を、あるいはその政治的責任を追及する上での行政監督権というものは、国会
は当然のことながらお持ちになっていると思います。」
47　帝国議会における建議に関し、葦名ふみ「帝国議会衆議院における建議と請願」レファレンス2010年
11月号 7頁。
